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Всего год, как концерн "Мульти-групп" приобрел Араратский цементный завод. За этот 
короткий срок, по словам генерального директора завода Левона Амбарцумяна, основатель и 
президент "Мульти-групп" Гагик Царукян уже инвестировал в предприятие около 3 млн 
долларов. Трудятся на заводе 1600 человек - их средняя зарплата за этот год увеличилась на 
170 процентов. Предприятие способно производить 1 млн 150 тыс. тонн цемента в год, а 
ежедневное производство может достичь 3 тыс. тонн. Семьдесят процентов араратского 
цемента реализуется в самой республике - "Арарат-цемент" является основным поставщиком 
цемента в зону бедствия. Часть продукции экспортируется в Грузию. 
Как отмечает Л. Амбарцумян, завод полностью обеспечен всем необходимым, чтобы 
целиком завершить ремонт. Уже отремонтированы опоры, рольганги, клинкерная печь, 
охладитель. Важнейшим достижением стала модернизация сепаратора в мельничном цехе: 
благодаря ему отсеиваются все крупные частицы и исходный материал приобретает полную 
однородность - гомогенность, что позволяет значительно повысить качество продукции. По 
словам рабочих, с марта 2004 г. завод будет выпускать цемент не ниже марки 450 - так решил 
концерн "Мульти-групп". При этом улучшение качества никак не отразится на цене: тонна 
цемента по-прежнему будет стоить 19 тыс. драмов. 
По утверждению технического директора предприятия Арсена Авагяна, выходу "Арарат-
цемента" на мировой рынок препятствовало лишь отсутствие гомогенизированного цемента - 
хотя завод и имел сепаратор, но с дефектами. "Г-н Царукян выделил средства, мы изучили 
проблему, поработали с рядом институтов и устранили дефекты, - рассказывает А. Авагян. - 
Результат налицо". Не лишне добавить, что сепаратор стоит миллион долларов. По словам 
технического директора, благодаря гомогенизации производительность мельницы 
увеличилась на 30-50 процентов: в прежние времена мельница выдавала 80 тонн в час, сейчас 
- 100. "Словом, - говорит А. Авагян, - наша продукция теперь будет соответствовать мировым 
критериям". 
Журналисты, однако, были приглашены на предприятие не в связи с новым оборудованием, а 
по случаю 70-летия сдачи в эксплуатацию Араратского цементного. По этому поводу Гагик 
Царукян, как это заведено у него, не поскупился на подарки рабочим завода: 20 комплектов 
мягкой мебели, 10 телевизоров, 20 музыкальных центров... Не остались в долгу и араратцы - 
видный бизнесмен и благотворитель Гагик Царукян стал почетным гражданином Арарата и 
получил в подарок рельефную карту области, которую от его имени принял председатель 
совета директоров завода "Арарат-цемент" Седрак Арустамян. 
Но самым дорогим подарком для всех присутствующих на торжестве стал, наверное, танец 
малышей заводского детского сада. 
 
